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Recorrido de la presentación: 
Esta presentación tiene como objetivo la divulgación, a través de imágenes fotográficas y videos, de 
diferentes experiencias para la socialización de la danza en espacios NO convencionales, con el fin de crear 
un producto escénico que además proponga un encuentro para la creatividad colectiva. 
 
Experiencias: 
Danza Comunitaria en el Galpón de Tolosa con la creación del elenco Pies Tolosanos, estación de Tolosa 
Provincia de Buenos Aires. 
E.I.P,  Esculturales Intervenciones Performaticas  y de P.I.E Performaticas Intervenciones Escolares.  Ambas 
experiencias llevadas a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, con la clara intención de socializar la danza 
entre la comunidad.  
E.I.P actividad que contó con el aval de la Secretaria de Extensión del Departamento de Artes del 
Movimiento del U.N.A. El espacio que se eligió para el desarrollo de los encuentros, fueron los Jardines del 
Museo Cornelio Saavedra. Las diez y siete esculturas de Arte Contemporáneo, que se encuentras en los 
jardines fueron la inspiración para la creación colectiva de Performance. Estos encuentros brindaron la 
oportunidad a coreógrafos y estudiantes avanzados de poder dirigir los encuentros y poner en práctica su 
creatividad. 
P.I.E fue seleccionado por el voluntariado universitario nacional 2012. Actividad que brindó la oportunidad 
de crear un Flashmob, con chicos de una escuela pública próxima al Museo Cornelio Saavedra. Se 
realizaron encuentros dentro de la escuela que fueron dándole la forma a las secuencias de movimiento 
que se lograron a través de ponerle “un gesto al nombre de cada participante”. Uniendo los diferentes 
gestos se crearon los movimientos que luego se ensamblarían con la música seleccionada por los chicos, 
para la creación del Flashmob, que se filmaron en los jardines del museo al cual se sumaron los vecinos, 
que venían realizando las prácticas en E.I.P. 
https://vimeo.com/68274820 proceso creativo 8min 
https://vimeo.com/73044635 back stage 5 min 
https://vimeo.com/73044634 flashmob 3 min 
